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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1 (для денної форми навчання) та 
таблиці 2 (для заочної форми навчання).  
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
 
Нормативна/Вибіркова 
Рік навчання 5 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр 9-ий__ 
Лекції 14 год. 
Практичні (семінарські) 14 год. 
Лабораторні 12 год. 
Індивідуальні - год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 72 год. 
Консультації  7 год. 
Форма контролю: 1 год. залік 
Таблиця 2 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
 
Нормативна/Вибіркова 
Рік навчання 6 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр 11-ий 
Лекції 8 год. 
Практичні (семінарські) 2 год. 
Лабораторні 2 год. 
Індивідуальні - год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 88 год. 
Консультації  
Форма контролю: 1 год. залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Метою курсу є професійне висвітлення сутності й особливостей процесу 
коучингу в моделі когнітивно-поведінкової терапії, а також основних інструментів 
коучингу, які можуть бути застосовані у різних сферах життя людини та спрямовані 
на розкриття її істинного потенціалу.  
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Навчальний курс спрямований на: 
1) ознайомлення студентів з: історією виникнення коучингу, сутністю поняття 
«коуч» та «коучинг», основними видами, принципам та завданням коучингу як 
сучасної технології по досягненню цілей та отримання найкращого результату, а 
також гармонії з собою та світом; 
2) формування в студентів системи поглядів на основні вимоги до коуча 
відповідно до професійних стандартів , ключові компетенції коуча; 
3) ознайомлення студентів з особливостями процесу коучінгу в моделі 
когнітивно-певедінкової терапії, основними аспектами вивчення запиту, категорією 
потенційних клієнтів коуча, особливостями емоційної та мотиваційної складової під 
час коучингового процесу. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
- історією виникнення коучингу, 
- сутність поняття «коуч» та «коучинг», 
- відмінність коучингу від інших видів допомоги особистості, 
- види та принципи коучингу, 
- вимоги до коуча відповідно до професійних стандартів, 
- ключові компетенції коуча; 
вміти: 
- побудувати процес коучингу, 
- вивчати запит клієнта, 
- виділяти категорію клієнтів коуча, 
- визначати ресурсний потенціал клієнта, 
- використовувати основні інструменти та допоміжні техніки коучингу 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120годин / 4 кредитів ECTS. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 3 (для 
денної форми навчання) та таблиці 4 (для заочної форми навчання).  
 Таблиця 3 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. 
Практ. 
Лабор. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Сутність коучингу 
Тема 1. Поняття коучингу. Історія 
виникнення та розвитку коучингу. 
18 2 2 - 10 2 
Тема 2. Види та принципи коучингу. 17 2 2 - 10 1 
Тема 3. Професійні стандарти коучингу. 17 2 2 - 10 1 
Разом за модулем  1 46 6 6 0 30 4 
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Таблиця 4 
Змістовий модуль 2.  Коучинговий процес 
Тема 4. Особливості коучингового 
процесу. 
17 2 2 12 10 1 
Тема 5. Клієнти коуча, схема його роботи. 18 2 2 - 11 1 
Тема 6.  ТОП 10 запитів на коучинг.  16 2 2 - 10 1 
Тема 7. Роль EQ, емоцій та мотивації в 
коучинговому процесі. 
17 2 2 - 11 1 
Разом за модулем  2 74 8 8 12 42 4 
Всього годин: 120 14 14 12 72 8 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. 
Практ. 
Лабор. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Сутність коучингу 
Тема 1. Поняття коучингу. Історія 
виникнення та розвитку коучингу. 
20 2 2 - 14 2 
Тема 2. Види та принципи коучингу. 16 -  - 14 2 
Тема 3. Професійні стандарти коучингу. 16 2  - 12 2 
Разом за модулем  1 52 4 2 - 40 6 
Змістовий модуль 2.  Коучинговий процес 
Тема 4. Особливості коучингового 
процесу. 
20 2  4 12 2 
Тема 5. Клієнти коуча, схема його роботи. 16  2 - 12 2 
Тема 6. ТОП 10 запитів на коучинг.  16 2  - 12 2 
Тема 7. Роль ЕQ, емоцій та мотивації в 
коучинговому процесі. 
16  2 - 12 2 
Разом за модулем  2 68 4 4 4 48 8 
Всього годин: 120 8 6 4 88 14 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
5.1 Теми практичних занять для денної/заочної форм навчання 
Таблиця 5 
 
Назва теми (для практичних). К-ть год 
 
 
Тема 1. Поняття коучингу. Історія виникнення та розвитку 
коучінгу. 
2/2 
 Тема 2. Види та принципи коучингу. 2 
 Тема 3. Професійні стандарти коучингу. 2 
 Тема 4. Особливості коучингового процесу. 2 
 Тема 5. Клієнти коуча.  2/2 
 Тема 6. Спілкування в коучинговому процесі, запити клієнта. 2 
 Тема 7. Роль ЕQ, емоцій та мотивації в коучинговому процесі. 2/2 
 Разом 14 
 
 
5.2 Теми лабораторних занять для денної/заочної форм навчання 
Таблиця 6 
Тема: Особливості коучингового процесу К-ть год 
Основні інструменти коучингу: 
Лабораторне заняття 1. Техніка «Хто Я?», «Колесо  життя». 
Лабораторне заняття 2. Основні кроки для самореалізації клієнта.  
Лабораторне заняття 3. Піраміда Роберта Ділтса, бюджет часу клієнта.    
Техніка шкалювання. 
 
 
2/2 
2 
2 
Допоміжні техніки в коучинговому процесі 
Лабораторне заняття 4. Використання метафор, метафоричних 
асоціативних карт. 
Лабораторне заняття 5. Техніка «воронка запитань», техніка 
картезіанські запитання. 
Лабораторне заняття 6. Техніка SMART. Стратегія Уолта Діснея. 
Модель SWOT. 
 
 
2/2 
 
2/2 
 
2 
Разом 12 
 
Практичні заняття для денної/заочної форм навчання 
Тема 1. Поняття коучингу. Історія виникнення та розвитку коучингу. 
1. Визначення коучингу та його розуміння з точки зору позитивної та когнітивно-
поведінкової психотерапії. 
2.  Історія виникнення коучингу. Засновники Університету коучів, Асоціації та Федерації 
коучів. 
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3. Розповсюдження коучингового руху в Європі та Україні. 
4. Терміни коучингу (коуч, клієнт, сесія, формат коучингу).  
 
  Тема 2. Види та принципи коучингу. 
1. Основні види коучингу, їх характеристика. 
2. Особливості індивідуального, групового коучингу (командний та сімейний). 
3. Поведінковий, коучинг розвитку та трансформаційний коучинг.  
4. Мета та основні принципи коучингу (відповідальність, відкритість, спрямованість, 
компетентність, позитивізм, результативність). 
 
Тема 3. Професійні стандарти коучингу. 
1. Особистість коуча: професійні стандарти Міжнародної Федерації Коучингу (ІСF). 
2. Етичний кодекс коуча.  
3. Рівні сертифікації. 
4. Ключові компетенції коуча. 
  
Тема 4. Особливості коучингового процесу. 
1. Етапи коучингового процесу. 
2. Аналіз особистих цілей та укладання контракту. 
3. Планування дій та моніторинг результатів. 
4. Впровадження цілей та визначення пріоритетів. 
5. Оцінка та схвалення набутих вмінь, створення методів самодисципліни. 
 
Тема 5. Клієнти коуча. 
1. Знайомство з клієнтом. 
2. Мотивація клієнта. 
3. Зона співпраці з клієнтом. 
4. Визначення індивідуальних особливостей характеру клієнта. 
 
Тема 6. Спілкування в коучинговому процесі, запити клієнта. 
1. Процедура коучингового процесу. 
2. Основні інструменти коучингу. 
3. Техніки аналізу проблеми клієнта. 
4. Зона комфорту, її розширення. 
5. Піраміда логічних рівнів Р.Ділтса. 
  
Тема 7. Роль ЕQ, емоцій та мотивації в коучинговому процесі. 
1. Емоційний капітал клієнта. 
2. Емоційний інтелект клієнта, його роль у досягненні результату. 
3. Мотивація клієнта та чотири фази досягнення результату (натхнення, реалізація. 
інтеграція, завершення). 
4. Оцінка ефективності коучингу. 
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5. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальна робота – не передбачено 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення не передбачає 
виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із сумарної 
кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
Таблиця 7 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовний 
модуль 1 
Змістовний модуль 2 МКР 1 МКР 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 30 30 100 
5 5 6 6 6 6 6 
 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 8 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Історія виникнення та розвитку коучінгу. 
2. Особливості коучингу у порівнянні з іншими видами надання допомоги 
особистості. 
3. Основні підходи до визначення поняття «коучинг». 
4. Мета та принципи коучингу. 
5. Види коучингу. 
6. Особистість коуча. 
7. Професійні стандарти Міжнародної Федерації Коучингу. 
8. Ключові компетенції коуча. 
9. Особливості коучингового процесу. 
10. Процедурні аспекти коучингового процессу. 
11. Оцінка ефективності коучингу. 
12. Постановка запитань у коучинговому процесі. 
13. Основні помилки при постановці запитань. 
14. Клієнти коуча.  
15. Вивчення запиту та оцінка ресурсів клієнта в коучинговому процесі. 
16. Типи коучингових розмов.  
17. Основні кроки для самореалізації клієнта. 
18. Поняття «зони комфорту». 
19. Роль емоцій під час коучингового процесу. 
20. Мотивація до змін як основа коучингового процесу. 
21. Спілкування в коучинговому процесі. 
22. Основні інструменти коучингу. 
23. Допоміжні техніки в коучинговому процесі. 
24. Модель GROW. 
25. Стратегія Уолта Діснея. 
26. Піраміда Роберта Ділтса. 
27. Техніка шкалювання. 
28. Техніка «воронка запитань». 
29. Техніка картезіанські запитання. 
30. Техніка SMART. 
31. Модель SWOT. 
 
Формою підсумкового семестрового контролю є залік.  
У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажанням підвищити 
рейтинг, студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт: скласти залік в 
усній формі, здати одну із тем, або перездати якусь тему, написавши підсумковий 
тест. 
